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Zásady pro vypracování:
Cíl práce:
Charakterizovat metodický postup měření optické hustoty kouře a jeho ověření pro požárně technickou
komoru prováděné Fotometrem 2008 COOL od firmy ID LAB Praha.
Charakteristika práce:
• teoretický základ měření optické hustoty kouře
• popis zařízení Fotometru 2008 COOL od firmy ID LAB Praha
• metodika měření optické hustoty kouře na praktických úlohách
• sestavení podrobného návodu a postupů pro následná měření i mimo požárně technickou komoru
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